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Wie studierte der junge Stein die Geschichte der 
sozialen Gedanken? (3)
Takayuki SHIBATA
Lorenz von Stein studierte in den Jahren 1841 bis 1843 in Paris nicht nur die französische
Rechtsgeschichte, sondern er las auch viele Werke über die Geschichte der sozialen
Gedanken, z.B. die Werke von Aristoteles, Montesquieu, Rousseau, Guizot, Adam Smith, List
und vielen anderen.
Ich erforschte Steins Verhältnis zu Rosseaus Theorien anhand von Steins Exzerpten und
persönlichen Notizen zu Rousseaus “Du contrat social” und “Discours sur l’origine et les
fondements de l’inègalitè permi hommes”. Diese Quellen liefer einen sehr genauen
Überblick über Steins Einstellung zu Rousseaus Werken.
Nach Stein lebt in Frankreich seit Rousseau die Idee der Freiheit im Volk und es ist laut
Stein anerkannte Thatsache, dass die Revolutionen seit 1789 eben Ausbrüche und
Krystallisationen dieser Ideen sind. Stein interessierte sich besonders für Rousseaus Konzept
der Gleichheit. Rousseau war der erste, der die Forderung aufstellte, dass die von der bisheri-
gen Philosophie abstrakt und begrifflich anerkannte Gleichheit praktisch ins Leben
hineingeführt, und durch die Republik im Staate, sowie durch die Erziehung in der
Gesellschaft, verwirklicht werden müsse.
* * *
Bei der Verfassung dieser Abhandlung habe ich den Nachlaß Lorenz von Steins in der
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und die Bücher Steins in der Bibliothek des
Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel benutzt. Der Landesbibliothek und dem erwähnten Institut danke ich
sehr. (Alle Bücher Steins findet man jetzt in der Sch.-Hol. Landesbibliothek.)
????????????41-2??2003???
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